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lar», «Gelinin Muradı», «Denize Giden Yol»,
«Kaatilin Kızı».
Evli, iki çocuk babasıdır; posta pulu ko­
leksiyoncusudur, balık tutmasını, futbol maçı 
seyrini ve briç kâğıd oyunu sever, 1.85 boyun­
da, koyu kahverengi.saçlı, elâ gözlü zarif bir
meclis adamıdır. - -
Dört akvaryumu vardır, bu akvaryumlar 
masum çocukluk yıllarının hâtırasına bağla­
nır, kendisi şöyle anlatıyor : «Çocukluğumda
en büyük zevkim balık tutmaktı. Yeniköyde 
otunır iken, 12-13 yaşlarında, okuldan eve 
gelince ayakkabılarımı bir kenara atıp çıplak 
yakla sokağa fırlardım. A t kuyruklarındaki 
kılları koparıp olta yapardım. Yem için eski 
bir konserve kutusu da her zaman yanımda 
hazır olurdu. Daha sonraları da kılıca, lüfere 
çıktım. Boğaz kıyılarında, Marmara’da balık 
tuta tuta onlara bir yakınlığım başladı. O za­
manki idealim bir gün para kazanıp bir ak­
varyum sahibi olmaktı.»
ERBULAK (Alfan) —  Karikatürist ve 
aktör; 1929 da Erzurumda doğdu; babasının 
adı Kadri, annesinin adı Neclâ’dır; Bursada 
52. îlk okulda, îstanbulda Bakırköy Orta Oku­
lunda ve Işık Lisesinde okudu, 1945 de Güzel 
San’atlar Akademisine girdi; fakat akademiyi 
ücüncü sınıfında iken bırakdı, karikatürst ola­
rak basın hayatına atıldı; kendisi şöyle anla­
tıyor :
«1943 de, 14 yaşımda Markopaşa’da ilk 
karikatürümü yayınladım. Ondan sonra, «Ço­
cuk Sesi», «Doğan Kardeş», «Hafta», «A k ­
baba», «Karikatür», «T e f» ve «Pazar»da kari- 
' katür çizdim. 1949 - 53 arası «Vatan», 1955’- 
- ten sonra «Yeni Sabah»da çalışdım.» (Ses 
Mecmuası).  ^ -
Çoçukluğundan beri büyük ilgi duyduğu 
sahne hayatına 1956 da Cep Tiyatrosunda 
amatör aktör olarak başladı; Küçük Sahne ve 
Dormen Tiyatrosunda oynadı; san’atkâr hüvi­
yeti, sempatik yüzü, güzel konuşması, taşkın 
zekâsı ve çok çok canlı hareketleri ile pek ça­
buk tanındı; ve 1962 de basından tamâmen ay­
rılarak sahne âlemine profesyonel aktör ola­
rak yerleşdi; sinemaya da kayıdsız kalmadı, 
sempatik bir komedi aktörü olarak filmlerde 
rol aldı, fakat asıl bağı tiyatroda kaldı. Yine 
kendi anlatıyor :
«19 senedir karikatür çizdim; Kimse be­
nimle, karikatürist olduğum için röportaj yap­
madı. Ancak sinema ve tiyatroda oynadıktan 
sonra röportaj yazarları, foto muhabirleri ka­
pımı çalmaya başladı. Üzülüyorum. Karika­
türcü aktörden daha ufak bir iş ini yapıyor? 
Bir gün gelecek, tiyatro ve sinemadan ayrıla­
cağım, ama ömrümün i—
t u r  çu& euegıın.» t o e s  ıv ıe c m u a sı j .
îki defa evlenmişdir; ilk zevcesi, basından 
arkadaşı desinatür - ressam Firuz Aşkının kız 
kardeşi Hatice Altandır, bu hanımdan yine 
Altan adını koydukları bir kızı olmuşdur (doğ. 
1957); gene evlilere örnek bir saadet içinde 
yaşarlar iken birden aynlıvermişlerdir. İkinci 
zevcesi Dormen Tiyatrosunda tanıdığı akrist 
Füsun Şahindir, 1964 de bir Kıbrıs turnesin­
de o adada evlenmişlerdir.
Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendi­
kası, Türk Sahne San’atkârlan Cemiyeti üye­
sidir. Çocuk ayuncaklan meraklısı ve bir oyun­
cak koleksiyonu sahibidir. Fransa, Almanya ve 
İsviçreye gitmişdir.
Burhaneddin OLKER
ERCAN (YAZG AN) —  Tiyatro aktörü; 
Sinopda doğdu; îstanbulda Kadıköy San’at 
Enstitüsünü bitirdi; sahneye ilk defa Üskü­
dar Genç Oyuncular topluluğunda çıkdı; Ulvi 
Uraz Tiyatrosunda profesyonel oldu; «A y  Do-
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